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Népies színmű 5 felvonásban. Irta: Raupach. Fordította: Szerdahelyi Ferencz,
S Z E M É L Y E K .  :
Reinhold Kristóf, gazdag molnár — — — 
Mari, leánya — — — — — — —
Kunigunda, özvegy bironé, Kristóf testvére — 
Ermld, lelkész —■ ~  — — — — --
Brümingné, özvegy — — — — — -
Konrád, fia, molnárlegény — — — — 
Keinmsnn, kocsmáros — — — — -








Margit, neje — — — — —
Ágnes j ' . — — —
Günther j _ -  -  _
Jakab, serfőző —- — _ _ _ _ _
André, számadó molnárlegény -— —
Benedek, molnárlegény — — — —
Jolin, sirásó — — — — —
és 2-ik felvonás között egy hónap, a 3-ik és 4-ik felvonás között három hét, 








a 4 ik és 5 ik felvonás
3 E £ © ry á X & lc :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszők az I —VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VÍII-tól XlII-ig 2 kor. XlII-tól -  XVII-ig 1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban I kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók. '*T§#g§
6, az előadás kezdete 71=, vége 1.0
^^^ÍÍSXI3S3l3S^m sSS^X SS£S
először:Holnap, szerdán, november hó 2-án, bérlet 28-ik szám „A“
WlVli 11 f f l KFRA ©isiiii
A gróf Teleki alapítványból 100 arany pályadijjal jutalmazott tragédia 5 felvonásban. Irta : Somlo Sándor.
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UtlSOE: Csütörtök, bérlet 29-ik szám „B“ — Kis pajtás. Vígjáték. -  Péntek, bérlet 30-ik szám — Boeeaeci >. Operett 
Szombat, bérlet 31-ik szám „A* — N a g y m a m a . Vígjáték. •— Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyarakkal — F a t i n i t i a  Operett,
Tasáraap este, bérletszünetben (először) — R ad n ó th y ü é*  Szinmü
Faragó Ödön és P. Menszáros Margit betegei.
ÍS*Mh«#ií, Tárofi ®yomd& 1.904,— 193^ .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
ig a .ia g fa .tó .
helyrajzi szám: Ms Szín 1904
8zám 39* Bérlet 27-ik (O )
Debreczen, kaid, 1904., évi november hfl 1-én:
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